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La question des identités occupe une place centrale dans les recherches 
en Sciences Humaines et Sociales : la construction identitaire jalonne 
les discours dans le champ politique européen et dans la mise en mots 
de l’altérité. Les migrations nous invitent à penser les identités comme 
étant plurielles, variées et dynamiques, à l’instar de ce que sont toutes les 
langues (même si les discours dominants, puristes et nationalistes posent 
le contraire quasi systématiquement). C’est pourquoi il apparaît capital 
d’interroger les conditions et les modalités d’action qui permettraient de 
faire reconnaître ces migrations comme un catalyseur dans le processus de 
construction européenne. Comment mettre en évidence et agir sur les écarts 
constatés quotidiennement entre les valeurs humanistes défendues par les 
textes de l’UNESCO et la Commission européenne, d’une part, et, d’autre 
part, les politiques menées en France, en Espagne ou en Roumanie (les 
discriminations liées à l’origine, l’exclusion des familles Roms, la minoration 
des langues et de leurs locuteurs, etc.) ?
Discriminations / Identités / Altérité / Langues constitue l’un des 
moments de restitution publique du projet de coopération transnationale 
Correspondances Citoyennes en Europe – Les migrations au coeur de la 
construction européenne (www.correspondancescitoyennes.eu), soutenu par 
la Commission européenne.
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